operette 3 felvonásban - írták Curt Krantz és Jean Kreen - fordította Harsányi Zsolt - zenéjét szerzette Jean Gilbert by unknown
VÁEOSI
IG A Z G A T Ó  : MEZEY JbjT^iT-iA-
Folyó szám 38. Telefon szám 545. B )  bérlet 1. sz.
Debreczen, 1913 október 2-án csütörtökön:
O pere tte  3 fe lvonásban . í r t á k  : C u rt K ra n tz  és Je a n  K reen . F o rd íto tta  : I la rs á n y i Zsolt. Z enéjé t sze rze tté  : J e a n  G ilbert.
Személyek::
V illányi M ihály fö ld esu r— —  -  -  -  K assay  K áro ly
L au ra , a  felesége — —  — — — — H . Serfőzy E te l
E lla  \  — — — — — B orbély  Lili
Ilk a  /  , , — N agy  A ran k a
L óri I az  uno k a^ u g a i _  _  _  _  _  y .  M árkus A ngéla
Teri
Szabolcs Jen ő , m in. fogalm azó, az E lla  u ra  — 
P a rázs  P is ta  — — — — — — —
F red  W illiam  B lack  
Foris [ a  T T T . ta g ja i —
Sárm ezey
B á n y a y  Irén  
V árad y  M árton 
R ónai Im re  
O láh G yula 
D alnoky  V ik tor
S te rb in tzk y , a  T T T . ta g ja  — — —
A m bró 1 — — — _
K lá ra  > borleányok  — — — —
V anda ) — — — _
A n dornaky  Géza, léghajós had n ag y  — 
M ikolásné, a  P is ta  m a m ája  — — — 
M aris, V illányiék  cselédje — — —
B oy — — — — — — — —
Első szanitész — — — — — —
M ásodik szanitész — — — — —
Soffőr — — — — — — —K olozsvári A lb ert _
U rak , hölgyek, p arasz tleán y o k . T ö rtén ik  az I. felvonás V illányi b irto k án , az ú jv idék i k a to n a i rep ü lő té r m elle tt, a  II
bu d ap es ti d íszterm ében, a  I I I .  felvonás a  Svábhegyen.
B om bay  G usztáv  
P ay e r M argit 
J á v o r  Gizi 
M ucsy A nna 
K orm os Ferencz 
E rdé ly i M argit 
E g ri B erta  
A rad i M argit 
Szigeti G yula 
K ertész  Zsigm ond 
B alla  B éla 
, felvonás a  K lubb
A tánezokat Perczel Cár óla balletmesternő tanította be.
• F ö ld sz in ti család i páho ly  17 K  20 fill. E lső  em eleti család i páho ly  14 K  neiyardK .  20 fill. F ö ld sz in ti és I. em eleti k ispáho ly  11 IC 20 fill. I I . em eleti páholy  
7 K  70*011. T ám lásszék  I —V II. sor 3 K  10 fill. Tám lásszék V I I I —X II . sor 2 K  60 fill. T ám ­
lásszék X I I I —X V II. sor 2 K  30 fill. E rkélyü lés I. sor 1 K  46 fill. E rkély  II . sor 1 K  26 fill. 
Á llóhely 82 fill. T anu ló - és k a to n a -jeg y  62 fill. K a rza t-jeg y  I. sor 52 fill., több i so rban  42 fül. 
A jegyek után szám ított fillérek az Országos Szinész-Egyesület nyugd íjin tézeté t illetik.
IE?lőa_cLáLS kezcLete VI órakor.
Nappali pénztár: d. e. 9 -12-ig, d. u. 3—5-ig. Esti pénztár Odorakor.
Vasárnap, 1918 október hó 
5-én délután, 3 órai kezdettel 
m é r sé k e lt  hely árakkal :
Viola, az alföldi haramia
N épszínm ű.
H a li m n c n r *  Szombaton: A) bérlet 2 s z .  Bennaz erdőn (dráma). Vasárnap este: Kis bérlet 
n e  11 IllubUI - 2m sz> Buksi (operette). Hétfőn, október 6-án B) bérlet 2. sz. Timrán Anna.
K edden: C) bérlet 2. sz. Tavaszi ünnep (színmű).
Folyó szám 39. Holnap, 1913 október 3-án pén teken : C) bérlet 1. sz*
O perette.
D ebreczen szab. k ir. v á ro s  k ö n y v n y o m d a-v á lla la ta  1913.
D ebreceni Egyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín  1913
